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Marranisme et « Pré-Lumières » dans le monde juif du
XVIIe siècle
1 ON a poursuivi l’enquête engagée l’année précédente, mais en s’intéressant cette fois
aux  tendances  hétérodoxes  relevant  d’une  sensibilité  « philosophique »,  plutôt  que
mystique, dans la diaspora juive post-marrane et le monde juif des « Pré-Lumières » au
XVIIe siècle. Un parcours et une œuvre, sur l’interprétation desquels les orientations
successives  de  l’historiographie  n’ont  cessé  de  peser,  ont  en  particulier  retenu
l’attention. Le parcours, d’une part, d’Uriel da Costa. Le dossier a paru pouvoir être
rouvert,  en  tirant  parti  de  la  documentation  récemment  publiée  pour  reprendre  à
nouveaux frais la question du type de marranisme pratiqué dans son milieu familial, et
en croisant sources hébraïques et documents en portugais pour cerner les motivations,
d’abord du passage au judaïsme, ensuite de la remise en question de son choix. L’œuvre,
d’autre  part,  intitulée  « La  voix  d’un  insensé »,  rédigée  apparemment  vers  1620  à
Venise, si énigmatique qu’on a pu y lire l’expression d’aspirations à une Réforme anti-
tal-mudique,  y  déchiffrer  une  apologie  de  la  dissimulation  et  d’une  forme juive  de
nicodémisme, ou y voir un manifeste ironique de matérialisme athée.
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